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Presentació
La Bíblia és un llibre que plasma en paraules humanes la revelació divi-
na, i alhora un llibre que obre als seus lectors l’experiència interior de mol-
tes persones, que, de maneres diverses, han viscut aquella revelació. És,
doncs, un mirall de dues cares: d’una banda, reflecteix la imatge del Déu
que es revela a una humanitat assedegada d’infinitud i d’infinit, i, d’altra
banda, reflecteix la imatge d’un home que malda per apropar-se a Aquell
que és responsable de la seva existència i dels seus anhels. La Bíblia cons-
titueix, tota ella, un intent de trobament personal i real entre els seus dos
actors, Déu i la humanitat, enmig d’una història que barreja temps de gran
proximitat i temps de forta llunyania. L’home bíblic té set de Déu, del Déu
que li és vida, i alhora és fàcilment oblidadís de la seva condició d’amic del
Creador. La seva amistat amb Ell es fa i es desfà, creix i minva, endut pels
moviments del seu cor. La mística judeocristiana és inseparable de la con-
dició finita i feble de l’ésser creat. No és una mística de la fusió, sinó una
mística de la comunió. 
Ho saben prou bé els profetes, com Jeremies, que s’ha vist capturat per
un Déu que li demanava renunciar al seu projecte i viure una solitud acom-
panyada, això sí, per la seva presència. O bé Ezequiel, que s’ha trobat,
sense forçar-ho, amb els cels que se li obrien, i amb un missatge que pre-
nia carn en la seva carn, quasi físicament i de manera irresistible. La reia-
lesa de Déu no és, en la Bíblia, una afirmació conceptual sinó vital. Lluny
de Déu no hi ha vida, però viure prop de Déu demana posar en qüestió la
pròpia vida, entrar en una vida que té Déu com a inici i final. 
Pau, però, s’ha trobat amb un rostre concret: el rostre de Jesús mort i
ressuscitat, i aleshores la mística de les ascensions ha quedat canviada en
la mística de la identificació personal. No es tracta fonamentalment de fer
cap viatge celestial —encara que Pau afirmi que n’ha fet algun—, sinó de
permetre que Crist «viatgi» dins el propi esperit o, si es vol, que el propi
esperit s’endinsi en la vida de Jesús mateix. Per això, tot i les aparences, en
la mística de la Carta als Hebreus no dominen les ascensions sinó una
única ascensió, la de Jesús, el qual accedeix al santuari celestial, un cop el
vel s’esquinça, i amb ell hi accedeixen tots els qui el segueixen.
Resta només una pregunta. Es pot dir que Jesús és un místic? La res-
posta és més aviat negativa. Certament que en la seva vida hi ha fenòmens
extraordinaris com un parell de visions i una transfiguració, però la «nor-
malitat» és la seva característica habitual. Jesús no cerca Déu ni el desitja
ni se sent dominat per la culpa. Experimenta la prova com qualsevol altre
ésser humà, però la viu sense l’obstacle del pecat. El seu cor és transparent
a la imatge de Déu en ell. Per això, en Jesús i en la seva humanitat hi ha
una plenitud divina que no és recerca sinó repòs. Jesús és la gran excepció
a l’itinerari místic que segueix l’home bíblic. 
Presentación
La Biblia es un libro que plasma en palabras humanas la revelación divi-
na, y al mismo tiempo un libro que abre a sus lectores la experiencia interior
de muchas personas que, de maneras diversas, han vivido aquella revelación.
Es, pues, un espejo de dos caras: por una parte, refleja la imagen del Dios
que se revela a una humanidad sedienta de infinitud y de infinito, y, por otra
parte, refleja la imagen de un hombre que se afana por acercarse a Aquél que
es responsable de su existencia y de sus anhelos. La Biblia constituye, toda
ella, un intento de encuentro personal y real entre sus dos actores, Dios y la
humanidad, en medio de una historia que mezcla tiempo de gran proximi-
dad y tiempo de fuerte lejanía. El hombre bíblico tiene sed de Dios, del Dios
que le es vida, y al mismo tiempo es fácilmente olvidadizo de su condición
de amigo del Creador. Su amistad con Él se hace y se deshace, crece y dis-
minuye, llevado por los movimientos de su corazón. La mística judeocristia-
na es inseparable de la condición finita y débil del ser creado. No es una mís-
tica de la fusión, sino una mística de la comunión.
Lo saben suficientemente bien los profetas, como Jeremías, que se ha
visto capturado por un Dios que le pedía renunciar a su proyecto y vivir una
soledad acompañada, eso sí, por su presencia. O bien Ezequiel, que se ha
encontrado, sin forzarlo, con los cielos que se le abrían, y con un mensaje
que tomaba carne en su carne, casi físicamente y de manera irresistible. La
realeza de Dios no es, en la Biblia, una afirmación conceptual sino vital.
Lejos de Dios no hay vida, pero vivir cerca de Dios pide poner en cuestión
la propia vida, entrar en una vida que tiene a Dios como inicio y final.
Pablo, sin embargo, se ha encontrado con un rostro concreto: el rostro de
Jesús muerto y resucitado, y entonces la mística de las ascensiones ha queda-
do cambiada en la mística de la identificación personal. No se trata funda-
mentalmente de no hacer ningún viaje celestial —aunque Pablo afirme que ha
hecho alguno— sino permitir que Cristo «viaje» dentro del propio espíritu o, si
se quiere, que el propio espíritu se adentre en la vida de Jesús mismo. Por eso,
a pesar de las apariencias, en la mística de la Carta a los Hebreos no dominan
las ascensiones sino una única ascensión, la de Jesús, el cual accede al santua-
rio celestial, una vez el velo se rasga, y con él acceden todos los que le siguen.
Queda sólo una pregunta. ¿Se puede decir que Jesús es un místico? La
respuesta es más bien negativa. Ciertamente que en su vida hay fenómenos
extraordinarios como un par de visiones y una transfiguración, pero la
«normalidad» es su característica habitual. Jesús no busca a Dios ni lo
desea ni se siente dominado por la culpa. Experimenta la prueba como
cualquier otro ser humano, pero la vive sin el obstáculo del pecado. Su cora-
zón es transparente en la imagen de Dios en él. Por eso, en Jesús y en su
humanidad hay una plenitud divina que no es búsqueda sino reposo. Jesús
es la gran excepción al itinerario místico que sigue el hombre bíblico. 
Apresentação
A Bíblia é um livro que forma em palavras humanas a revelação divina,
é então um livro que abre aos seus leitores a experiencia interior de muitas
pessoas, que, de maneiras diferentes, viveram aquela revelação. É assim,
um espelho de duas caras: de um lado reflecte a imagem de Deus que se
revela numa humanidade sedenta de infinidade e de infinito, e de um outro
lado, reflecte a imagem de um homem que se afana por acercar-se aquele
que é responsável pela sua vida e dos seus anseios. A Bíblia constituiu, toda
ela, uma intenção de descobrimento pessoal e real entre os seus actores.
Deus, e a humanidade, no meio de uma história que mistura tempos de
uma grande proximidade e tempos de forte afastamento. O homem bíblico
tem sede de Deus, do Deus que é vida, e ao mesmo tempo é facilmente
esquecido na sua condição de amigo do criador. A sua amizade com ele faz-
se e desfaz-se, cresce e diminui, levado pelos movimentos do seu coração.
A mística judaico-cristã é inseparável da condição finita e débil do ser cria-
do. Não e uma mística da fusão mas sim uma mística da comunhão.
Sabem-no bastante bem os profetas como Jeremias, que se viu capturado
por um Deus que lhe pedia para renunciar ao seu projecto de vida, e viver uma
solidão acompanhada pela sua presença. O bom Ezequiel que se encontrou,
sem forçar, com os céus que se abriam e com uma mensagem que o tomava
carne da sua carne, quase fisicamente e de uma maneira irresistível. A realeza
de Deus não é, na Bíblia, uma afirmação conceptual mas sim vital. Longe de
Deus não há vida, por isso viver próximo de Deus pede para se pôr em questão
a sua própria vida, entrar em uma vida que tem a Deus como inicio e fim. 
A Paz, no entanto, encontrou-se com um rosto concreto: o rosto de Jesus
morto e ressuscitado, e então a mística da ascensão ficou como que mudada
na mística da identificação pessoal. Não se trata fundamentalmente de não
haver nenhuma viagem celestial —mesmo que a Paz afirme que fez alguma—
senão permitir que Cristo «viaje» dentro do seu próprio espírito , ou se se quer
que o próprio espírito penetre na própria vida de Jesus. Por isso, apesar das
aparências, na mística da Carta aos Hebreus não dominam as ascensões mas
uma única ascensão, a de Jesus, o qual ascende ao santuário Celestial, uma
vez que o véu se rasgue com ele acendem todos os que o seguem. 
Resta fazer uma pergunta. Podemos dizer que Jesus é um místico? A
resposta é negativa. Certamente que na sua vida há fenómenos extraordi-
nários como um par de visões e uma transfiguração, mas a «normalidade»
é a sua característica habitual. Jesus não procura Deus não o deseja nem
se sente dominado pela culpa. Experimenta a prova como qualquer outro
ser humano, mas vive a vida sem o obstáculo do pecado. O seu coração é
transparente na imagem de Deus nele. Por isso, em Jesus e na sua huma-
nidade há uma plenitude divina que não é procura mas sim repouso. Jesus
é a grande excepção ao itinerário místico que segue o homem bíblico. 
Présentation
La Bible est un livre qui, avec des mots humains donne à connaître la
révélation divine et aussi un livre qui introduit ses lecteurs à l’expérience
intérieure de nombreuses personnes qui, de façons diverses ont vécu cette
révélation. C’est donc un miroir à deux faces: d’un côté, il réfléchit l’ima-
ge du Dieu qui se révèle à une humanité assoiffée d’infinité et d’infini et,
de l’autre, il réfléchit l’image d’un homme qui s’efforce à s’approcher de
Celui qui est responsable de son existence et de ses désirs. Toute la Bible
constitue un essai de rencontre personnelle et réelle entre ses deux
acteurs, Dieu et l’humanité, au milieu d’une histoire qui mélange temps
très proche et temps très lointain. L’homme biblique a soif de Dieu, du
Dieu qui lui donne vie et qui, en même temps oublie facilement sa condi-
tion d’ami du Créateur. Son amitié envers lui se fait et défait, elle grandit
et diminue, portée par les mouvements de son cœur. La mystique judéo-
chrétienne est inséparable de la condition finie et faible de l’être créé. Ce
n’est pas une mystique de la fusion, mais une mystique de la communion.
Nous savons très bien que les prophètes, comme Jérémie, qui s’est
trouvé capté par un Dieu qui lui demandait de renoncer à son projet et de
vivre une solitude accompagnée, ça oui, de sa présence. Ou bien Ezéchiel,
sans y être forcé, s’est trouvé devant les cieux  que s’ouvraient pour lui, et
avec un message qui prenait chair  dans sa propre chair presque physi-
quement et de façon irrésistible. Dans la Bible, la royauté de Dieu n’est
pas une affirmation conceptuelle mais vitale. Loin de Dieu il n’y a pas de
vie, mais vivre près de Dieu demande considérer la propre vie, entrer
dans une vie qui a Dieu en tant que début et fin. 
Mais Paul s’est trouvé face à un visage concret: le visage de Jésus mort
et ressuscité, et alors la mystique des ascensions s’est trouvée transformée
en la mystique de l’identification personnelle. Il ne s’agit pas fondamen-
talement de faire un voyage céleste —bien que Paul affirme qu’il en a fait
quelques uns— sinon de permettre que le Christ «voyage» dans le propre
esprit ou, si on veut, que le propre esprit pénètre plus avant dans la vie de
Jésus lui-même. C’est pourquoi, malgré les apparences, dans la mystique
de la Lettre aux Hébreux les ascensions ne dominent pas sinon une seule
ascension, celle de Jésus, qui a accès au sanctuaire céleste, après que le
voile se soit déchiré, et avec lui tous ceux qui le suivent y ont accès. 
Il ne reste plus qu’une question. Peut-on dire que Jésus est un mystique? La
réponse est plutôt négative. Il est vrai qu’au cours de sa vie il y a des phénomènes
extraordinaires comme deux visions et une transfiguration, mais le «normal»
est sa caractéristique habituelle. Jésus ne cherche pas Dieu, il ne le désire pas
non plus, de Même il ne se sent pas dominé par la faute. Il fait l’expérience de la
preuve comme tout être humain, mais il la vit sans l’obstacle du péché. Son
cœur est transparent a l’image de Dieu en lui. C’est pourquoi, en Jésus et en son
humanité il y a une plénitude divine qui ne recherche que le repos. Jésus est la
grande exception à l’itinéraire mystique que suit l’homme biblique. 
Presentazione
La Bibbia è un libro che plasma in parole umane la divina Rivelazione,
e nello stesso tempo è un libro che apre ai suoi lettori l’esperienza interio-
re di molte persone che in diversi modi hanno vissuto quella rivelazione.
Pertanto è come uno specchio a due facce: da una parte, riflette l’immagi-
ne di Dio che si rivela a un’umanità assetata di infinito e, dall’altra, l’im-
magine di un uomo che si affanna per avvicinarsi a Colui che è responsa-
bile della sua esistenza e dei suoi aneliti. La Bibbia costituisce, nel suo
complesso, un tentativo di incontro personale e reale tra i suoi due attori:
Dio e l’umanità, in una storia che quasi miscela tempo di grande prossimità
e tempo di forte lontananza. L’uomo biblico ha sete di Dio, del Dio che è la
vita, e, nello stesso tempo, si dimentica facilmente della sua condizione di
amico del Creatore. La sua amicizia con Lui si costruisce e si distrugge, cre-
sce e diminuisce, trasportato dai moti del suo cuore. La mistica giudeocri-
stiana è inseparabile dalla condizione finita e debole dell’essere creato. Non
è una mistica della fusione, ma una mistica della comunione.
Lo sanno sufficientemente bene i profeti, come Geremia, che si è sen-
tito catturato da un Dio che gli chiede di rinunciare al suo progetto e di
vivere una solitudine accompagnato però dalla sua presenza. O  Ezequie-
le, che si è incontrato, senza essere forzato, con i cieli che si aprivano
davanti a lui, e con un messaggio che si faceva carne nella sua carne,
quasi fisicamente e in una forma irresistibile. La regalità divina non è
nella Bibbia un’affermazione concettuale ma vitale. Lontano da Dio non
c’è vita, ma vivere vicino a Dio richiede mettere in discussione la propria
vita, entrare in una vita che ha Dio come suo inizio e Dio come suo fine.
Paolo, d’altra parte, si è trovato con un volto concreto: il volto di Cri-
sto morto e risorto e allora la mistica delle ascensioni si è trasormata in
mistica dell’identificazione personale. Non si tratta fondamentalmente di
non fare nessun viaggio celestiale —anche se Paolo affirma che ne ha
fatto qualcuno— ma permettere a Cristo che «viaggi» all’interno del pro-
pio spirito o, se si vuole, che il proprio spirito penetri nella vita di Gesù
stesso. Per questo, nonostante le apparenze, nella mistica della Carta agli
Ebrei non dominano le ascensioni ma un’unica ascensione, quella di
Gesù, che entra nel Santuario celeste quando il velo si rompe, e con Lui
entrano tutti coloro che lo seguono.
Rimane solo una domanda. Si puó dire che Gesù è un mistico? La
risposta è piuttosto negativa. Certamente nella sua vita ci sono fenomeni
straordinari come un paio di visioni e una trasfigurazione, però la nor-
malità è la sua caratteristica abituale. Gesù non cerca Dio né lo desidera
né si sente dominato dalla colpa. Sperimenta la prova come qualsiasi
essere umano, ma la vive senza l’impedimento del peccato. Il suo cuore è
trasparente nell’immagine di Dio in Lui. Per questo, in Gesù e nella sua
umanità c’è una pienezza divina che non è ricerca ma riposo. Gesù è la
grande eccezione al cammino mistico che segue l’uomo biblico.
Presentation
The Bible is a book that gives shape to divine revelation with human words,
and thus it is also a book that lets its readers see something of the inner experi-
ence of many people who, in one way or another, were the recipients of this reve-
lation. As such, it is a mirror with two sides: on the one hand, it reflects the image
of God to humankind who yearn for infinitude and the infinite, and on the other,
it reflects the image of the human race striving to get closer to the One who is
responsible for their existence and their longings. The Bible as a whole represents
the attempt to achieve a personal and real encounter between its two protagonists,
God and humankind, in the midst of a story that fuses together time of the most
immediate present and time of the most distant future. People in the Bible are
thirsty for God, for God who means life to them, and so it is easy not to be mind-
ful of their status as friends of the creator. Their friendship with Him is made and
broken, it grows and diminishes, depending on the fluctuations of their affections.
Judaeo-Christian mysticism is inseparable from the finite and weak condition of
created human beings. It is not a mysticism of fusion but rather of communion.
The prophets are only too well aware of it, those like Jeremiah who found him-
self taken captive by a God wo asked him to give up his plans and to live a life of
solitude, though accompanied by his presence. Or else Ezekiel who, without any
striving on his part, found the heavens opening before him and a message that
took form in his own flesh, almost physically and in a way he could not resist. The
kingship of God in the Bible is not a conceptual statement but a living one. Far
from God there is no life, but living close to God means that one’s own life has to
be questioned and transformed into a life that has God as its beginning and its end.
Paul, however, found himself before someone specific: Jesus who died and
was resurrected, and so the mysticism of ascension was changed into a mysti-
cism of personal identification. It is not in the end a matter of undertaking any
kind of mystical journey —although Paul claims to have made one— but of
allowing Christ to ‘travel’ within one’s own spirit or, to put it another way, of
one’s spirit entering into the life of Jesus himself. That is why in the Letter to
the Hebrews, despite appearances to the contrary, the main topic is not a series
of ascensions but one ascension alone, that of Jesus who entered into the heav-
enly sanctuary after the veil was torn, and with him all those who follow him.
A final question remains. Can it be said that Jesus was a mystic? The
answer is rather a negative. Clearly, there were extraordinary phenomena in
his life such as two visions and a transfiguration, but ‘normality’ is what
generally characterized his life. Jesus did not search for God or desire him
or feel himself overwhelmed with guilt. He went through temptation like
any other person but he lived it without the obstacle of sin. The trans-
parency of his heart allowed the image of God to be seen in him. In conse-
quence, in Jesus and in his humanity there is a divine fullness that is not an
expression of searching but of rest. In that, Jesus is highly exceptional, for
he did not undertake the mystical journey followed by people in the Bible.
